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RECENZIJE BOOK REVIEWS 
M. G. Ve s e 1 o v : Elementarna k v antna teorija atoma i mol ekula. Moskva 1955. 
Prevela s. ruskoga ing. Olga DurkoviC, Beograd, 1959. Naucna knjiga, 115 str. 17 X 24 cin. 
Naklada 1500, cijen:a 170 din . 
Danas se sve vise u kemicara osjeca potreba za poznavanjem osnova kvantne 
teorije, jer je to uvjet za razumijevanj e svojstav.a i strukture molekula. Iako je vec 
tridesetak godina pros'lo od prvih kvantnoteorijskih rado1va n a strukturi atoma i 
molekula, ipak je tempo u svajanja nove kvantne kemi je vrlo s.por. MaJo ima sveuci-
lista, gdje se problemi kvantne kemije temeljitije izueavaju tokom studija, a m alo 
ima i knjiga n a svjetskim jezicima, koje obraduju probleme kvantne kemije. Zato 
treba pojavu ovog prijevoda osobito pozdraviti. 
Knjiga je sastavlj en a po predavanjima autora na Kemij skom fakultetu sveuci-
lista u Lenjingradu. Rjesenjem rektora univerziteta u Beogradu prihvacen a je k ao 
udzbenik za studente P r irodoslovno-matematickog fakulteta, Iako r azmjerno mala. 
ova knjiga obuhvaca mnogo materijala. Oko sezdesetak strana ulozeno je za uvod 
u kvantnu teoriju, koji je potrebno prouciti za potpunije razumijevanj e problema 
strukture molekulla. Na svega tridesetak stra n a obradeni su problemi kvantne kemije. 
Razumljivo, da zbog toga nisu neki zanimljivi problemi, kao n a pr. struktura aro-
matsldh spojeva i struktu ra kompleksa, mogli biti obuhvaceni. 
TeziSte izlaganja je u tekstu, (iaiko su matematicke formule iznesene u potpu-
nosti) , te se od citaoca i n e zahtijeva vece znanj e m atematike. Trema rrapomenuti , da 
se u Sovjetskom Savezu upotreblj.ava ju ponekad n azivi n am a m alo poznati za 
inace pozn ate pojave, pa to moze dovesti citaoca u zabunu. Tako se Raman-efekt 
naziva kombinaciono rasrprsenj e, a H ermiteovi porlinomi su CebiSev-Hermiteovi poli-
nomi. Slicno Keesomov efekt, n azvan po nizozemskom fizicaru Keesom-u, nij e usvojen 
izvan SSSR. Moglo bi se prigovoriti, da u knjizi nisu spomenuti l ju di kao Slater i 
Coulson, koji su vrlo zasluzni za razvoj kvantne kemije. Linus P aUJling se doduse 
spominje, ali se iz ove knjizice ne ce dobiti predodzba o zn acenju i vafoosti nj egovih 
r adova za kvantnu kemiju. 
Mofo se zamjeriti nekorektnosti i nepaznji pisanja imena fizicara i kemica r a 
(na pr. Deh ay, H arty, H aaz, Eiring, Rossel-Snuders umjesto Debye, Hartree, de H aas . 
Eyring i Russel-Saunders'. Slienih grije5aka i nedoslj ednosti ima i u foneticko j 
transkripci ji imen a, pa se n alaze ista imena pisana razlicitom fonetikom i pogresno. 
Zasto se P auling n e piSe Poling, ako se zeli priblifoo dati izgovor? 
I ovom prilikom su dosle do izrafaja t eskoce sa str ucnorn t erminologijom, ko~e 
n a ovom podru cj.u jos nemamo. P.otrebno je, da se za izraze kao sto su molecular 
orbitals, bonding, antibonding, self consistent field i sl. n adu i u svoj e prikladni 
prijevodi i1i n azivi. U tom smislu i u ovoj knjizici ima dobrih i manje dobrih pri-
jedloga, ko ji C:e korisno posluziti za rje5avanje ovoga problema. 
Napomenut cemo neke n a jvaznij e primjedbe prijevodu: Umj esto integralne 
superpozicije (str. 612) bolj e bi bilo integralna prekrivanja. Molecular orbitals (engl.l 
nije potrebno prevoditi . Doslovni prijevod molekularne. putanje stvara predodzbu 
o putanjama u klasienom smislu, te nije pofoljan. Umjest o stvarne funkcije (str. 10) 
treba da stoji reailne funkcij e. Na str. 15. treba da bude : U jednom od slucajeva 
(Balmerova serij a) linij e se javlj aj u ... a na sh. 25. treba da stoji : Ako funkcija 6.0'1 
ne zadovol j·ava uv jet 6.02 ... 
Steta sto korektura sloga nije pazljiv ije izvrsen a, jer se veliki dio· tiskarskih 
grijesak a, kojih im a mnogo, mogao ukloniti. Da upozorimo samo na neke, koje se 
po.javljuju u formulama: 
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1 Na str. 24. umjesto v 2 treba da je \J 2, na str. 61. u formuli umjesto + - treba 
R 1 
da je - - . Na str. 57. formula 12.0!2 treba da glasi: R 
- _2_ (712 + v22 w-2e2 ( _!__ + __!_) 1.j1 + e t~ = E~J, 
2·m · r1 r:. ri~ 




m J ~10* V 2 1.jio dr + .f U%* tpo dr 
i u tablicama fizickih konstanti treba da bude: Boltzmanova konstanta k = 1,3805 
· 10-16 erg/step. 
Pored manjih nedostataka poj ava ove knjige, uz raniji prijevod odlicne knjige Sirkina i Dj atkine: Kemijska veza i struktura molekula, omogucava siremu krugu kemieara uvid u moderna shvacanja kvantne kemije. 
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